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Produktumok az ,A" blokkban:
-  Strukturált feladatterv
-  Saját identitású csoport létrejötte 
Tematika:
Rudas: Delphi örökösei 
T Gordon: TE T.
Almási L: A probléma kezelésének szem lé­
lete
Mérei: Közösségek rejtett hálózata 
Rawlinson: A kreatív gondolkodás és ötletbörze 
Telkes: 30 perces füzetek 
„B" Blokk: Iskolai problémafeltárási folyamat, az 
Igazlátó Nap (12 alkalom, 36 munkaóra)
B I. Intenzív szakasz: (9 óra)
1. A már készenlévő csoportproduktum fel- 
használásával, vita a kívánatos technikáról (3 
óra).
2. A koordinátorcsoport felállítása, játékszabá­
lyok, forgatókönyv készítése I. (3 óra)
3 A koordmátorcsoport felállítása, játékszabá­
lyok, forgatókönyv készítése II. (3 óra)
B II. Szervezési szakasz:
-  Problémagyűjtés
-  A problémalisták összeállítása (l-ll-lll-IV.)
-  A címzetteknek szóló levél elküldése.
4-6 Beszélgetés: ezek kontrollja (9 óra)
B III Lebonyolítási szakasz
-A z  Igazlátó nap lebonyolítása 
-V . Problémalista
7-10. Beszélgetés: ezek kontrollja (12 óra)
B IV. értékelése
11. Beszélgetés a történtekről. Önértékelés. (3 óra)
12. Jövőtervezés. Megbeszélés a következő lé­
pésekről (3 óra)
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: 
SZEGŐ MARIANN
XI. kerületi Pedagógus Klub tematikája
1. A klub funkciói:
1. Találkozási lehetőség a kerületi és a kerület vonzáskörébe tartozó diákokat segítő, 
és segíteni akaró pedagógusok számára.
2. A résztvevők felkészítése a diáksegítői tevékenységre.
3. Tanári készségfejlesztés.
II. A klub tematikáját az 1992/93-as tanévre alakítja ki, a rendelkezésre álló nyolc hó­
napban.
Megszervezésre kerül nyolc demonstráció és előadás a következő témákkal:
1. csoportos önismereti gyakorlatok (3 óra)
2. közösségi és szervezetépítési modellek (előadás 2 óra)
3. problémamegoldó gondolkodás -  demonstráció (3 óra)
4. konfliktuskezelés -  konfliktus felismerés, (előadás és demonstráció 4 óra)
5. önkormányzatszervezés -  diákönkormányzat -  autonómia fejlesztés (beszélgetés 
és konzultáció 3 óra)
6. az iskolai, iskola melletti önszerveződés gazdasági, jogi keretei. (3 óra)
7. minta -  diákönkormányzati működési szabályzat elkészítése I. (demonstráció 3 óra)
8. ugyanaz mint az az a. 7. II (3 óra)
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